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K i  «SÜRGÜN» — Refik Halid’in romanı. İnkılâp ve 
“ *  Aka Kitabevleri, İstanbul. 172 sayfa, fiatı 5 lira. 
«MEMLEKET H İKÂYELER İ» — Refik Halid’in lıi- 
kâyeleri. İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul. 152 
sayfa, fiatı 5 lira.
«D İŞ İ ÖRÜMCEK» — Refik Halid’in romanı. İn­
kılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul. 242 sayfa, fiatı 
5 lira.
«BU, BİZİM  H AYATIM IZ» — Refik Halid’in ro­
manı. İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul. 190 say­
fa, fiatı 5 lira.
«M İNELBAB İLELM İHRAB» — Refik Halid’in 
anıları. İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul. 230 
sayfa, fiatı 7,5 lira.
«KADINLAR TE KKES İ» — Refik Halid’in romanı. 
İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul. 412 sayfa, fiatı 
10 lira.
Q  «SONUNCU KADEH» — Refik Halid’in romanı. 
İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul. 188 sayfa, 
fiatı 5 lira.
R EFİK  HALİD ’in hayat serüveni hayli ilgi çekici geçmiş: Öğrencilik yılları, gazetecilik —yâni ilk yazarlık deneme­leri— sonra politika, sonra mizah, sonra devlet memurlu­
ğu, yine yazarlık, particilik: derken Millî Mücadele’ya karşı du­
ruş ve sürgünle başlayan ünlü «yüzellilikler» serüveni, sonra 
«af», yurda dönüş ve yine hazırlık... Refik Halid, yazarlığını 
her zaman baş tacı etti, durmaksızın yazdı: Mizah yazıları, anı­
lar, romanlar, hikâyeler, dergiler, günlük fıkralar.. Garip ge­
lecek ama, ölüm onun için bir dinlenme oldu.
•
_ _ A  J 'E M LE K E T  H İKÂ YE LE R İ» Türk küçük hikâyeci- J_VX li®inde ilk öncü ve gerçekçi hikâyeleri bir araya 
getirir. Refik Halid, o yıllar için gözüpek sayılabi­
lecek bir gözlemcilikle yurt gerçeklerine eğilmektedir. 1916 
yıllarında bu hikâyeler yazıldığında Türk edebiyatında Anado­
lu ile Anadolu insanına yer verilip verilmeme konusunda du­
raklamalar vardır. Küçük, kıyı köşe denemeleri, deneme ol­
maktan öteye geçmemiş, keskin bir çıkış henüz olmamıştır. 
Refik Halid, «Memleket Hikâyeleri» ile bu çıkışı yapan yazar­
dır. Anadolu ile Anadolu insanı ilk olarak türkülerden, halk 
hikâyelerinden edebiyata yönelmekte, çağının toplumdan uzak 
yazarlarının tersine, Refik Halid kendi insanına varma yolun­
da saygılı bir çaba harcamaktadır.
Refik Halid’in «Memleket Hikâyeleri» ndeki toplumcu eleş­
tirmeye yollanan çabası, daha sonraki yazdıklarında gitgide 
kişiselleşmekte, «Sürgün» ünde üslûp canbazlığı ile kuru, ya­
van bir sürgün romanını anlatmaktadır. Öz anılarına dayan­
dırdığı «Sürgün», Refik Halid’in romanlarında yavaştan ya­
vaşa «Kadın romancılığı» na kayışın da en elle tutulur örne­
ğidir.
«Dişi Örümcek» in kadın kahramanı, zooloji kitaplarının 
anlattığı «çiftleşmek için ağma gelen erkeğini, tadına kana 
kana yiyen dişi örümceklere» benzetilmektedir. Bu yadırgatı­
cı benzetmeyle kadın kahramanını yaratan yazar, ucuz piyasa 
romancılarının bir parmak üstünde orta kat okurları için düz­
mecelere gitmekte, kolayına romanları; «Sonuncu Kadeh», 
«Kadınlar Tekkesi» ile «Bu Bizim Hayatımız» birbirini izle­
mektedir. «Yer Altında Dünya Var», «Nilgün», «2000 Yılın Sev­
gilisi», «Bugünün Saraylısı», «Karlı Dağdaki Ateş» hep bu ucu­
zuna romanlar dizisindendir. Seriyal film ler gibi serüvenler 
arkası arkasına gelmekte, olmadık olaylar ortaya çıkmakta, 
«Memleket Hikâyeleri» nin gerçekçi, toplumcfu eleştirmeci Re­
fik Halid’i, yerini tanınmaz bir başka Refik Halid’e bırak­
maktadır.
Geçmiş günlerin anılarım bir araya getirip devşiren «Mi- 
nelbab İlelmihrap», bir çeşit Refik Halid savunmasıdır. Anı­
larını anlatırken, Refik Halid, geçmişteki özrünü hoşgörüyle 
karşılatmak uğruna çokluk olaylara sığınmıştır. Bu sığınma 
onu Milli Mücadele’ye karşı çıkmışlığım unutturur, bağışlatır 
mıydı? «Minelbab İlelmihrap» 
ilgiyle okunuyor ama, bağışlat­
maya gelince; hayır!.
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